Вијести из мљекарства by unknown
чу. Неки cy мишићи затегнути (на репу, 
ушкама, врату). Послије воле животиње ле-
жати, a притом остаје им мишићје и надаље 
напето; коначно западну у стање, из ко-
јег ce више уопће не могу подвзатв, na 
леже испружевих ногу, којима веслају, a 
усто и стењу. Коначно ce онесвијесте, na 
у већини случајева угибају за неколико са-
ти, ако им стручњак не помогне. 
2. Т е т а н и ј а н а с т а л а к о д о п р е м е (же-
Лзезницом, камионом). Овај ce облик болести 
јавља код врло стеових крава или рјеђе код 
ускоро отељених, ако ce непосредно с паше 
далеко отпремају, особито у пренатрпаним 
и врућим вагонима или камионима, поготово, 
ако ce усто неправилно хране и напајају. 
Код овог облика јављају ce једнаки знаци 
болести, a и ток je као и код пашне тета-
није, само с том разликом, да je исход бо-
лести обично неповољнији, т. ј . животиње 
треба заклати. 
3. Т е т а н а ј е у т е љ е њ у (пуерпералва те-
танија). Ова ce тетанија јавља размјерво 
рјеђе, и то за врвјеме ала ускоро иза те-
љења. Такођер ce и овдје опажа узбуђење, 
трзање машића са трчевима у подручју 
главе, врата, трупа, репа те вогу. 
4. Повекад ce јављају сасвам једаака грчевв 
и стање код говеда уз т. зв. есетонемију*, 
na у такввм случајеввма треба аскључатв 
ову болест, јер joj je узрок, a a лајечење 
сасвам друкчаје. 
Будући да су тетаввје озбиљве болеста 
кратког тока, треба одмах у почетку затра-
жвти стручну помоћ. 
Да ce говеда заштате од пашве тетаваје 
треба им прије изгова ва пашу веколако 
седмаца давата калција, a то у облаку крм-
не креде ала рибљег брашна, a поступно ах 
привикавати ва пашу. Пашњаке опет ве ва-
ља ђубрити прекомјерво душичватам a ка-
лијевим гнојивима, a премалим колачивама 
калцијевих a фосфорвих гвојива. Важво je 
такоћер, да стоку не пуштамо прерано ва 
тако пођубреве пашњаке. 
Код тетавије настале дуготрајном отпремом, 
спрајечат ћемо ваступ болести, да говеда 
праје отпреме држимо веколико дана у стаја 
a храввмо сијевом. Надаље, у вагове ала у 
камионе треба стављата сајева a говеда ва-
пајата. Наков истовара ве смајемо ах одмах 
увеста у стаје, вего ах треба још веко врв-
јеме држати ва слобода. 
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Међувародно друштво мљекарске ивду-
стрије Da*ry Industries Supply Association) 
поставило je y Америчком павиљону на ово-
годишњем јесењем загребачком велесајму 
мљекару за реконствтуирано млијеко и 
сладолед. 
Представвици спомевутог друштва демон-
стрирали су 6. и 15. овог мјесеца рад те 
мљекаре (слика ва сљедећој страввци). Томе 
су присуствовали изасланици мљекарских 
подузећа H P Хрватске, Србије, Словевије a 
Б и X Стручног удружења мљекарсках при-
вредвих оргавизација Хрватске, Главвог за-
дружног савеза Хрватске и Словеније, По-
љоправредво-шумарског и Ветеринарског 
факултета у Загребу, здравствевах установа, 
републичке пољопривљедве коморе a друго. 
Послије демовстрација одржала cy ce у 
Есплавада саставца, на којама су претстав-
ваца спомевутог друштва дала ваквадва 
објашњења о раду, капацатету стројева, као 
a другим питањима, која cy с тим у веза. 
Дата je сугестаја са страве прасутавх 
изаславика, да ба било потребво да ce у 
Загребу постава једна такова мљекара с 
обзиром ва то, да je Загребачка мљекара 
преузела аа себе обавезу расподјелита школ-
ској дјеци 30.000 оброка млајека ваправље-
вог од млијечвог прашка. Усто би ce освгу-
рало хигајевска провзводња квалвтетвог 
сладоледа у Загребу. 
Изложеае стројеве откупала je Загребачка 
мљекара, a кредит за то осигурао je H O 
котара Загреб, na he Загребачка мљекара 
бити прва мљекара у земљв, која he посеб-
вам за то постројењем проазводатв реков-
ституараао млајеко од млијечвог прашка a 
сладолед. 
К. 
* Повећање колачаве ацетова у крва, Ko­
ja ce вормалво валази у малам колачввама 
у крви a мокраћи, a у већим код веких ди-
јабетачара (шећераша). 
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